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ร่างกายและจิตใจ	 คือ	 มีร่างกายแข็งแรง	 	 มีจิตใจ
ชื่นบาน		มีความคิดดี		มีการกระทำาที่ดี		มีจริยธรรม
และคุณธรรมงดงาม		ตามที่ประเทศชาติต้องการ
	 เมื่อถึงสมัยที่นายสมัคร	 	 สุนทรเวช	 	 	 ดำารง
ตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		ได้มีโอกาส
สนองพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 	 คือ	 ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร	 	 	 ขึ้นภายในบริเวณสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 ที่ถนนกำาแพงเพชร	 	 4	 	 เขต
จตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 	 บนพื้นที่	 	 7	 ไร่	 	 ซึ่ง
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 อนุญาต
ให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ดิน	 	 โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย	 	 (สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	
กรุงเทพมหานคร.		(ม.ป.ป.,	4.)		








การกระทำา	 	 โดยการปฏิบัติด้วยตนเอง	 	 และ	 	 3)	
ปฏิเวธ		เป็นการรู้แจ้ง		เห็นจริง		(Insight)		(สำาเริง	










กำาหนดไว้	 8	 กลุ่มสาระ-การเรียนรู้	 	 ได้แก่	 	 1)	
ภาษาไทย	 	2)	คณิตศาสตร์	 	3)	วิทยาศาสตร์	 	4)	
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม		5)	สุขศึกษา
























































	 ครั้งหนึ่ง	 	 เมื่อวันที่ 	 10	 มกราคม	 พ.ศ.	
2558	 โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ 	 บริพัตร	
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานในพิธี
เปิด	 (สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	
กรุงเทพมหานคร.		ม.ป.ป.,	1)









ชาวธนบุรี	 สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่อง






	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 	 1	












ครบถ้วน	 3	 แห่ง	 	 ดังนี้	 1)	 สวนน้ำา	 (Water	 play)	
2)	 สนามเด็กเล่น	 	 (Nature	 playground)	 	 และ	
3)	 ผจญภัยในป่า	 (Jungle	 adventure)	 	 จึงมีพื้นที่
สำาหรับจัดให้บริการทั้งภายในอาคารและภายนอก







2)	 กิจกรรมวันครอบครัว	 3)	 กิ จ ก ร ร ม ปิ ด
เทอมเติมประสบการณ์	และ	 4)	 กิจกรรม	Young	
creative	 minds	 	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่	1	(จตุจักร)		เปิดให้บริการในวันอังคาร	–	วัน
อาทิตย์		วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์		เวลา	10.00	–	








	 ทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม	 	 โดยแบ่ง
กจิกรรมหลกั	กจิกรรมหมนุเวยีนและชดุนทิรรศการ




	 1.	 	 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำา	 (Learning	 by	
doing)
	 2.	 	พัฒนาความคิด	 	จากจินตนาการสู่ความ
จริง	(Develop	their	imaginations	into	reality)
	 3.		ไต่ถามหากเกิดข้อสงสัย	(Question)






















	 ชัน้ 1  ลานสรา้งสรรค ์(Creative	space)		สว่น
นี้จัดเปิดเวทีให้เด็กๆนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์





































และ	“เปลี่ยน ‘หนัก’ ให้เป็น ‘เบ�’ ”		เป็นต้น			







	 	 	 1.2.3		นักสืบไดโนเสาร์	(Dino	-	saur	
detective)	 	 เป็นการเปิดโลกดึกดำาบรรพ์ด้วยการ-
แสดงรูปไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ให้เด็กได้
























มนุษย์มหัศจรรย์	 	แบ่งเด็กเป็น	3	กลุ่ม	 	 เข้าสู่เกม
ตอบคำาถาม	 	 แล้วให้เด็กเข้าไปเรียนรู้เพื่อหาคำา
ตอบ	และเข้าสู่นิทรรศการชุดสุดท้าย	คือ	“มนุษย์

























สิ่งประดิษฐ์	 	 สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 	 ที่มีความ
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	 	 3.1	 สร้างเมืองของเรา	 (Building	 our	
city)	 	 ให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยมือจิ๋ว	 มุ่งให้เด็กๆ
ร่วมสร้างเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมต่อการดำารงชีวิต	 	 มี
สาธารณปูโภค	และโครงสรา้งพืน้ฐานครอบคลมุทัว่














































การอ่าน	 	 ให้เด็กที่สนใจหยิบอ่านเอง	 	 และให้ผู้
ปกครอง	มี	พ่อ	แม่	นั่งอ่านให้เด็กฟัง		 เด็กๆส่วน
มากชอบและสนใจฟังนิทาน
	 ชั้น 2  เมืองสายรุ้ง (Rainbow	 town)	 	 จัด






พนักงานดับเพลิง	 	 นักบินอวกาศ	 	 ตำารวจจราจร	
สัตวแพทย์		ช่างซ่อมรถ	พนักงานต้อนรับบนเครื่อง
บิน	 	 สุดท้ายให้เด็กๆเล่าเกี่ยวกับอาชีพที่ตนได้ทำา
กิจกรรม	 	 เด็กๆสนใจกันมาก	 	 เพราะมีเครื่องแต่ง
กายของแต่ละอาชีพให้เด็กได้สวมใส่		และได้แสดง
เป็นบุคคลในอาชีพนั้นๆ




	 อาคารจักรวาล	 (Chakkrawan	 [Universe]	
Building)	 	 อาคารหลังนี้	 	 สำานักวัฒนธรรม	 กีฬา	



























จากเจ้าหน้าที่แล้ว	 	 ให้เด็กๆ	 สรุปที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้		จากนั้นแยกย้ายกันไปเล่นสนุก






















บันไดลิง	 	 สไลเดอร์	 	 กิจกรรมนี้เด็กโตจะชื่นชอบ
มากกว่าเด็กเล็ก
คุณค่าของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
	 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร	 	 เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำาคัญในการจุดประกายความคิดภายใต้


























































ความสุขมาก	 	 เมื่อผู้ เขียนมี โอกาสไปเยี่ยม
ชมกิจกรรมและชุดนิทรรศการ	 	 ที่พิพิธภัณฑ์



























 เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร).		กรุงเทพฯ	:	ม.ป.ท.
--------.		เปิดพื้นที่ปลูกจิตสร้างสรรค์ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร).		(ม.ป.ป.),
	 กรุงเทพฯ	:	ม.ป.ท.
--------.	 	พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ และ 
ประติมากรรม   กองวัฒนธรรม.  (ม.ป.ป.), กรุงเทพฯ	:	ม.ป.ท.





	 	 หมายเหตุ	 :-		มีตัวอย่างรูปภาพท้ายบรรณานุกรมในหน้าถัดไป	ซึ่งสามารถเลือกนำาลงประกอบ
เนื้อหาได้	หรืออาจจะเลือกจากเว็บไซด์		ก็ได้	ครับ		
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ตัวอย่างสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
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